
































































































































































ᧄ⺞ᩏ ో࿖ቇ┬଻⢒ㅪ⛊ද⼏ળ 2007 
౏┙౏༡ 7.54 㧑 44.2㧑 
౏␠߿␠ળ⑔␩ද⼏ળ 3.11%5.9 㧑 
࿾ၞㆇ༡ᆔຬળ 8.61%7.11 㧑 
ῳᲣળ࡮଻⼔⠪ળ 0.9%5.61 㧑 
⑳┙ᐜ⒩࿦㧔ቇᩞᴺੱ㧕 0.4㧑 16.4㧑 
㧔ᴺੱ╬㧕 ⑳┙଻⢒࿦㧔␠ળ⑔␩ᴺੱ㧕 3.5㧑
%2.4 OPN
ߘߩઁ 4.2%3.6 㧑 
ή࿁╵  %6.2 




























ᧄ⺞ᩏ ෘ↢ഭ௛⋭ 2007 ో࿖ቇ┬଻⢒ㅪ⛊
ද⼏ળ 2007 
ⓨ߈ᢎቶ 3.12 㧑 ቇᩞߩ૛⵨ᢎቶ 28.5㧑 47.5%㧔ቇᩞᣉ⸳
ౝ㧕 ቇᩞᢝ࿾ౝߩቇ┬଻⢒ኾ↪ᣉ⸳ 26.6% ቇᩞᢝ࿾ౝኾ↪ᣉ⸳ 18.3㧑
ⓨ߈ᢎቶએᄖߩቇᩞᣉ⸳ 3.7㧑
ఽ┬㙚ߩਛߩቇ┬଻⢒ኾ↪ᣉ⸳ 12.0% ఽ┬㙚࡮ఽ┬࠮ࡦ࠲࡯ 15.6㧑 15.8%㧔ఽ┬㙚ౝ㧕 
࿾ၞߩਛߩ⁛┙ߒߚቇ┬଻⢒ኾ↪ᣉ
⸳ 
13.1% ౏⊛ᣉ⸳೑↪ 9.6㧑 18.4%㧔ߘߩઁߩ
౏⊛ᣉ⸳㧕 ౏᦭࿾ኾ↪ᣉ⸳ 5.9㧑
᳃᦭࿾ኾ↪ᣉ⸳ 4.2㧑  
࿾ၞߩਛߩ᳃ኅ࡮ࠕࡄ࡯࠻ߩ৻ㇱ 6.4% ᳃ኅ࡮ࠕࡄ࡯࠻ 6.4㧑 7.2% 
 ࿅࿾㓸ળቶ 0.7㧑  
 ໡ᐫⴝⓨ߈ᐫ⥩ 0.2㧑  
଻⢒࿦߿ᐜ⒩࿦ߩਛߩቇ┬଻⢒ኾ↪
ᣉ⸳ 
4.0㧑 ଻⢒ᚲ 6.0㧑 6.7%㧔ᴺੱ╬ߩᣉ
⸳㧕 ᐜ⒩࿦ 2.4㧑
ߘߩઁ %5.9 ߘߩઁ 2.2㧑 4.4% 
%4.3 ή࿁╵   
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㪉㪇 ᱦᧂḩ㩷 㪉㪌㩷 㩷 㪉㪌㩷 㩷 㪇㩷 㪇㩷 㪌㪇㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪇㩷 㪏㪏㩷 㪈㪊㩷 㪇㩷 㪇㩷 㪇㩷 㪇㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪇㩷 㩷
㪉㪇㪄㪉㪋 ᱦ㩷 㪉㪐㩷 㩷 㪈㪋㩷 㩷 㪈㪌㩷 㪏㩷 㪊㪊㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪈㩷 㩷 㪇㩷 㪍㪎㩷 㪊㪈㩷 㪈㩷 㪇㩷 㪇㩷 㪇㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪇㩷 㩷
㪉㪌㪄㪉㪐 ᱦ㩷 㪊㪐㩷 㩷 㪈㪋㩷 㩷 㪈㪇㩷 㪎㩷 㪉㪏㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪈㩷 㩷 㪇㩷 㪊㪎㩷 㪋㪌㩷 㪈㪊㩷 㪋㩷 㪇㩷 㪇㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪈㩷 㩷
㪊㪇㪄㪊㪋 ᱦ㩷 㪋㪍㩷 㩷 㪈㪉㩷 㩷 㪏㩷 㪍㩷 㪉㪋㩷 㩷 㪉㩷 㩷 㪈㩷 㩷 㪉㩷 㪊㪉㩷 㪉㪌㩷 㪈㪊㩷 㪈㪎㩷 㪈㪊㩷 㪇㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪇㩷 㩷
㪊㪌㪄㪊㪐 ᱦ㩷 㪊㪇㩷 㩷 㪉㪇㩷 㩷 㪎㩷 㪈㪈㩷 㪉㪏㩷 㩷 㪊㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪈㩷 㪊㪊㩷 㪊㪉㩷 㪈㪊㩷 㪎㩷 㪈㪇㩷 㪌㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪇㩷 㩷
㪋㪇㪄㪋㪋 ᱦ㩷 㪉㪈㩷 㩷 㪈㪎㩷 㩷 㪈㪇㩷 㪈㪌㩷 㪉㪐㩷 㩷 㪊㩷 㩷 㪈㩷 㩷 㪊㩷 㪉㪇㩷 㪊㪏㩷 㪈㪌㩷 㪈㪇㩷 㪎㩷 㪍㩷 㩷 㪊㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪈㩷 㩷
㪋㪌㪄㪋㪐 ᱦ㩷 㪈㪐㩷 㩷 㪈㪎㩷 㩷 㪈㪇㩷 㪈㪏㩷 㪊㪇㩷 㩷 㪋㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪊㩷 㪉㪏㩷 㪉㪎㩷 㪈㪎㩷 㪈㪋㩷 㪎㩷 㪊㩷 㩷 㪊㩷 㩷 㪈㩷 㩷 㪈㩷 㩷
㪌㪇㪄㪌㪋 ᱦ㩷 㪉㪊㩷 㩷 㪈㪉㩷 㩷 㪈㪇㩷 㪈㪍㩷 㪊㪉㩷 㩷 㪋㩷 㩷 㪈㩷 㩷 㪉㩷 㪈㪐㩷 㪉㪌㩷 㪈㪍㩷 㪈㪍㩷 㪈㪈㩷 㪋㩷 㩷 㪉㩷 㩷 㪌㩷 㩷 㪈㩷 㩷
㪌㪌㪄㪌㪐 ᱦ㩷 㪉㪈㩷 㩷 㪈㪋㩷 㩷 㪈㪇㩷 㪈㪏㩷 㪉㪐㩷 㩷 㪍㩷 㩷 㪈㩷 㩷 㪉㩷 㪈㪏㩷 㪉㪊㩷 㪈㪇㩷 㪈㪊㩷 㪈㪉㩷 㪏㩷 㩷 㪌㩷 㩷 㪐㩷 㩷 㪉㩷 㩷
㪍㪇 ᱦએ਄㩷 㪈㪉㩷 㩷 㪉㪉㩷 㩷 㪈㪉㩷 㪈㪊㩷 㪉㪎㩷 㩷 㪈㪈㩷 㩷 㪈㩷 㩷 㪊㩷 㪉㪎㩷 㪊㪉㩷 㪈㪇㩷 㪎㩷 㪌㩷 㪎㩷 㩷 㪍㩷 㩷 㪋㩷 㩷 㪉㩷 㩷









































































































ᱜⷙ⡯ຬ㩷 㪐㩷 㪉㪇㩷 㪈㪍 㪉㪇 㪈㪇㩷 㪍 㪊㩷 㪈㪌㩷 㪈 㪈㪎 㪉㪌 㪈㪊 㪈㪉 㪈㪈 㪏㩷 㪌㩷 㪏㩷 㪇㩷
བྷ⸤⡯ຬ㩷 㪉㪊㩷 㪉㪏㩷 㪉㪌 㪈㪎 㪍 㪇 㪇㩷 㪇㩷 㪈 㪈㪏 㪉㪏 㪈㪋 㪈㪋 㪈㪋 㪍㩷 㪊㩷 㪊㩷 㪇㩷
㕖Ᏹൕ㩷
⡯ຬ㩷 㪊㪐㩷 㪊㪇㩷 㪈㪍 㪈㪈 㪊 㪇 㪇㩷 㪇㩷 㪈 㪉㪏 㪊㪍 㪈㪊 㪈㪈 㪎 㪉㩷 㪉㩷 㪇㩷 㪈㩷
⥃ᤨ⡯ຬ㩷 㪋㪏㩷 㪊㪉㩷 㪈㪊 㪋 㪈 㪇 㪇㩷 㪈㩷 㪈 㪊㪌 㪉㪏 㪈㪍 㪈㪊 㪌 㪉㩷 㪈㩷 㪈㩷 㪇㩷
䊌䊷䊃䋬䉝
䊦䊋䉟䊃㩷 㪍㪐㩷 㪉㪍㩷 㪊 㪈 㪈 㪇 㪇㩷 㪇㩷 㪇 㪊㪏 㪊㪋 㪈㪉 㪐 㪌 㪉㩷 㪇㩷 㪇㩷 㪇㩷
᦭ఘ䊗䊤
䊮䊁䉞䉝㩷 㪎㪐㩷 㪈㪏㩷 㪈 㪈 㪇 㪇 㪇㩷 㪇㩷 㪈 㪉㪎 㪉㪌 㪈㪌 㪈㪎 㪏 㪈㩷 㪋㩷 㪉㩷 㪇㩷














































౏┙౏༡㩷 㪈㪈㩷 㪉㪊㩷 㪈㪋㩷 㪉㪍㩷 㪉㪇㩷 㪊㩷 㪈㩷 㪈㩷 㪈㪇㪇㩷
␠ળ⑔␩ද⼏ળ㩷 㪈㪏㩷 㪉㪇㩷 㪐㩷 㪈㪌㩷 㪊㪌㩷 㪉㩷 㪇㩷 㪇㩷 㪈㪇㪇㩷
࿾ၞㆇ༡ᆔຬળ㩷 㪋㪈㩷 㪋㩷 㪉㩷 㪉㩷 㪊㪎㩷 㪈㪉㩷 㪇㩷 㪈㩷 㪈㪇㪇㩷
ῳᲣળ㩷 㪊㪏㩷 㪉㩷 㪍㩷 㪉㩷 㪋㪍㩷 㪋㩷 㪇㩷 㪈㩷 㪈㪇㪇㩷
⑳┙ᐜ⒩࿦㩷 㪈㪇㩷 㪇㩷 㪇㩷 㪇㩷 㪏㪇㩷 㪇㩷 㪇㩷 㪈㪇㩷 㪈㪇㪇㩷
⑳┙଻⢒࿦㩷 㪋㪊㩷 㪏㩷 㪉㩷 㪈㪍㩷 㪉㪏㩷 㪇㩷 㪇㩷 㪉㩷 㪈㪇㪇㩷
㪥㪧㪦㩷 㪌㪎㩷 㪇㩷 㪏㩷 㪈㩷 㪉㪎㩷 㪍㩷 㪈㩷 㪈㩷 㪈㪇㪇㩷
䈠䈱ઁ㩷 㪋㪋㩷 㪍㩷 㪈㪊㩷 㪍㩷 㪉㪎㩷 㪉㩷 㪇㩷 㪉㩷 㪈㪇㪇㩷


























































































ᱜⷙ⡯ຬ㩷 㪌㩷 㪌㩷 㪈㪌 㪊㪉 㪊㪐㩷 㪋 㪇 㪇 26 31 18 5 6 3㩷 1㩷 1㩷 4㩷
བྷ⸤⡯ຬ㩷 㪌㩷 㪈㪐 㪋㪇 㪉㪏 㪏㩷 㪈 㪇 㪇 35 34 12 5 2 2㩷 1㩷 1㩷 4㩷
㕖Ᏹൕ⡯ຬ㩷 㪐㩷 㪉㪐 㪊㪇 㪉㪏 㪉㩷 㪈 㪇 㪈 40 30 8 7 2 2㩷 0㩷 2㩷 6㩷
⥃ᤨ⡯ຬ㩷 㪈㪇㩷 㪊㪋 㪉㪏 㪈㪏 㪏㩷 㪈 㪇 㪈 52 25 6 2 1 1㩷 1㩷 2㩷 5㩷
䊌䊷䊃䋬䉝
䊦䊋䉟䊃㩷 㪈㪍㩷 㪋㪉 㪊㪉 㪎 㪊㩷 㪈 㪇 㪇 52 24 5 1 1 2㩷 1㩷 2㩷 5㩷
᦭ఘ䊗䊤
䊮䊁䉞䉝㩷 㪋㪎㩷 㪊㪊 㪈㪍 㪉 㪈㩷 㪇 㪇 㪇 45 21 4 5 1 8㩷 3㩷 2㩷 5㩷
























㜞ᩞᢎ⻀㩷 ଻⢒჻ ⋴⼔Ꮷ 䈠䈱ઁ㩷 ή࿁╵㩷
㪉㪇 ᱦᧂḩ㩷 㪍㪊㩷 㪈㪊㩷 㪇㩷 㪇㩷 㪉㪌㩷 㪇㩷 㪈㪊㩷 㪇㩷
㪉㪇㪄㪉㪋 ᱦ㩷 㪊㪊㩷 㪋㪇㩷 㪎㩷 㪐㩷 㪋㪈㩷 㪇㩷 㪈㪎㩷 㪇㩷
㪉㪌㪄㪉㪐 ᱦ㩷 㪉㪇㩷 㪉㪐㩷 㪈㪊㩷 㪉㪇㩷 㪊㪊㩷 㪇㩷 㪉㪉㩷 㪈㩷
㪊㪇㪄㪊㪋 ᱦ㩷 㪉㪉㩷 㪊㪌㩷 㪈㪉㩷 㪉㪊㩷 㪊㪎㩷 㪈㩷 㪈㪏㩷 㪇㩷
㪊㪌㪄㪊㪐 ᱦ㩷 㪊㪇㩷 㪊㪉㩷 㪐㩷 㪈㪌㩷 㪊㪇㩷 㪈㩷 㪉㪇㩷 㪈㩷
㪋㪇㪄㪋㪋 ᱦ㩷 㪉㪌㩷 㪊㪐㩷 㪈㪊㩷 㪈㪌㩷 㪊㪋㩷 㪉㩷 㪈㪐㩷 㪈㩷
㪋㪌㪄㪋㪐 ᱦ㩷 㪉㪋㩷 㪊㪐㩷 㪈㪋㩷 㪈㪐㩷 㪊㪊㩷 㪇㩷 㪈㪎㩷 㪉㩷
㪌㪇㪄㪌㪋 ᱦ㩷 㪉㪈㩷 㪊㪏㩷 㪈㪎㩷 㪉㪍㩷 㪊㪋㩷 㪈㩷 㪈㪌㩷 㪈㩷
㪌㪌㪄㪌㪐 ᱦ㩷 㪉㪎㩷 㪉㪎㩷 㪈㪇㩷 㪉㪈㩷 㪉㪎㩷 㪈㩷 㪈㪐㩷 㪉㩷
㪍㪇 ᱦએ਄㩷 㪊㪊㩷 㪐㩷 㪈㪋㩷 㪉㪌㩷 㪈㪋㩷 㪉㩷 㪉㪍㩷 㪉㩷





















































㪈㪇 ᤨ㑆ᧂḩ㩷            
䌾㪉㪇 ᤨ㑆ᧂḩ㩷            
䌾㪊㪇 ᤨ㑆ᧂḩ㩷            
䌾㪋㪇 ᤨ㑆ᧂḩ㩷            
䌾㪌㪇 ᤨ㑆ᧂḩ㩷            




































































































































































































































































































































































































































੹䈱઀੐䈲⑳䈮䈫䈦䈩䈅䉁䉍ᗧ๧䈏䈭䈇䈫ᕁ䈉䈖䈫䈏䈅䉎㩷 㪋㪈㩷 㪋㪐㩷 㪏㩷 㩷 㪈㩷 㩷 㪈㩷
઀੐䈱ᚑ䉍ⴕ䈐䉇⚿ᨐ䈲䈬䈉䈪䉅䉋䈇䈫ᕁ䈉䈖䈫䈏䈅䉎㩷 㪊㪏㩷 㪌㪈㩷 㪈㪇㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪈㩷
⥄ಽ䈱઀੐䈏䈧䉁䉌䈭䈒ᕁ䈋䈩઀ᣇ䈱䈭䈇䈖䈫䈏䈅䉎㩷 㪋㪈㩷 㪋㪊㩷 㪈㪋㩷 㩷 㪈㩷 㩷 㪈㩷
ห௥䉇઀੐䈱⋧ᚻ䈮ኻ䈚䈩䈭䈕䉇䉍䈭⸒⪲䈨䈎䈇䉕䈜䉎䈖䈫䈏䈅䉎 㪊㪎㩷 㪋㪐㩷 㪈㪊㩷 㩷 㪇㩷 㩷 㪈㩷
઀੐䉕䋬૗䉅䈎䉅ㅜਛ䈪ᛩ䈕಴䈚䈢䈒䈭䉎䈖䈫䈏䈅䉎㩷 㪊㪏㩷 㪋㪍㩷 㪈㪋㩷 㩷 㪈㩷 㩷 㪈㩷
ห௥䉇઀੐䈱⋧ᚻ䈱㗻䉕⷗䉎䈱䉅ህ䈮䈭䉎䈖䈫䈏䈅䉎㩷 㪋㪉㩷 㪊㪍㩷 㪉㪇㩷 㩷 㪉㩷 㩷 㪈㩷
ห௥䉇઀੐䈱⋧ᚻ䈫䋬૗䉅⹤䈚䈢䈒䈭䉎䈖䈫䈏䈅䉎㩷 㪊㪊㩷 㪋㪌㩷 㪈㪍㩷 㩷 㪈㩷 㩷 㪌㩷
䈖䈱઀੐䈲䋬⑳䈣䈔䈮䈚䈎䈪䈐䈭䈇䈫ᕁ䈉䈖䈫䈏䈅䉎㩷 㪊㪈㩷 㪋㪍㩷 㪈㪐㩷 㩷 㪉㩷 㩷 㪈㩷
ห௥䉇ઁ䈱ੱ䈢䈤䉋䉍䉅௛䈐䈜䈑䈩䈇䉎䈫ᕁ䈉䈖䈫䈏䈅䉎㩷 㪉㪎㩷 㪋㪉㩷 㪉㪌㩷 㩷 㪌㩷 㩷 㪈㩷
ห௥䉇઀੐⋧ᚻ䈱᳇ᜬ䈤䉕ᕁ䈇䉇䉎䈱䉕⧰ᚻ䈮ᗵ䈛䉎䈖䈫䈏䈅䉎㩷 㪈㪐㩷 㪌㪈㩷 㪉㪎㩷 㩷 㪈㩷 㩷 㪈㩷
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